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Рис. 1 
Таким образом, при формировании тарифов на электроэнергию необходимо 
включать в тариф надбавку за надежность, которую можно рассчитывать в зависи-
мости от величины ущерба потребителю от перерывов электроснабжения, количест-
ва и продолжительности отключений, выбранной потребителем доли возмещения 
ущерба. 
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В настоящее время для проведения приемо-сдаточных испытаний двигателей 
внутреннего сгорания (ДВС) все более широко начинают использоваться энергосбе-
регающие нагрузочные стенды на основе асинхронно-вентильных каскадов (АВК). 
Данные стенды позволяют производить холодную и горячую обкатку ДВС с рекупе-
рацией энергии скольжения в сеть, что приводит к уменьшению потребляемой мощ-
ности. Одним из недостатков стендов на основе АВК является возникновение сквоз-
ных токов вблизи номинальной скорости асинхронного двигателя [1], которые 
способны вызвать аварийный режим стенда.  
Целью исследований является определение максимально-допустимых значений 
сквозных токов, при которых не нарушается работоспособность стенда.  
Причиной возникновения сквозных токов (не протекающих по обмотке ротора) 
является появление положительных участков ЭДС инвертора при углах управления 
 120  в диаграмме выходной ЭДС мостового инвертора (рис. 1). Из диаграммы 
следует, что при  120 сквозные токи будут отсутствовать, но верхний предел 
скорости при этом будет менее 085,0  , что не всегда отвечает требованиям техни-
ческого регламента приемо-сдаточных испытаний. С уменьшением угла   до 90° 
сквозной ток увеличивается и может достичь недопустимых значений, что приведет 
к опрокидыванию инвертора. 
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Рис. 1. Диаграммы выходных ЭДС и тока инвертора 
асинхронно-вентильного испытательного стенда 
Для ограничения сквозного тока в цепь выпрямленного тока устанавливают 
дроссель, однако значительное увеличение индуктивности приводит к недоисполь-
зованию асинхронного двигателя по моменту. В результате расчетов и эксперимен-
тальных исследований установлено, что задавая начальное значение сквозного тока 
в пределах 10–15 % от номинального тока инвертора, можно обеспечить максималь-
ное значение рабочей скорости близкое к номинальной. При этом аварийный режим 
работы АВК не возникает. 
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Асинхронные двигатели (АД) со встроенными электромеханическими устрой-
ствами в основном предназначены для привода механизмов, работающих в повтор-
но-кратковременном режиме с частыми пусками и требующих фиксированного ос-
танова за регламентированное время после отключения АД от сети [1]. Управление 
нормально-замкнутым механическим тормозом часто осуществляется с помощью 
силового электромагнита. 
В случае, когда силовой электромагнит работает на переменном токе,  тормоз-
ной электродвигатель отличается простотой конструкции и высоким быстродействи-
ем при включении. Однако электромагниты переменного тока не получили широко-
